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ö r l ő t á b o r n a k e g y k ö z ö s t á r g y a l á s i a l a p o t , k i i n d u ló p o n to t t e r e m te n i m ú l t u n k jo b b
m e g i s m e r é s e é s m a g u n k é r d e k é b e n .
A , ,B a r a n y a m e g y e f ö ld r a j z i n e v e i " c ím ű k ö t e t n é p e s s é g tö r t é n e t i a d a t t á r á n a k
h e ly tö r t é n e t i é s n é v t a n i s z e m p o n t j a i r ó l
H a v a l a k i f e l ü t i a B M F N . k ö t e t e i t a z a d a t t á r i r é s z e k n é l , e l c s o d á lk o z ik a n é v ·
a n y a g n y e lv i s o k f é l e s é g é n . A k á r a H e g y h á t , a M e c s e k - v id é k , a Z s e l i c s é g , a k á r a D r á ·
v a -m e l l é k , a D u n a - v id é k h e ly n e v e i t v i z s g á l j u k , f e l t ű n ik , h o g y a m a g y a r n e v e k m e l l e t t
m i l y e n n a g y s z á m b a n é ln e k m é g m a i s d é l i s z l á v ( s z e r b - h o r v á t ) é s n é m e t f ö ld r a j z i
n e v e k .
M in th o g y m e g y é n k n e k m a i ( é l ő , s z ó b e l i ) é s t ö r t é n e t i ( í r á s b e l i ) h e ly n e v e ib e n
r e n d k ív ü l n a g y n y e lv i s o k f é l e s é g e t t a p a s z t a l t u n k m á r a n é v g y ű j t é s i d e j é n , k e r e s n ü n k
k e l l e t t a j e l e n s é g o k á t . A m a g y a r á z a t n a g y o n k é z e n f e k v ő v o l t ; t u d n ü l l i k a m e g y e
j e l l e g z e t e s n é p e s e d é s t ö r t é n e t e a d h a t c s a k é r d e m i v á l a s z t a k é t k ö t e t a d a t t á r á n a k
s o k a k s z á m á r a m e g l e p ő n y e lv i h e t e r o g e n i t á s á r a . B a r a n y á b a n u g y a n i s i g e n s o k o ly a n
f ö ld r a j z i n é v v a n , a m e ly m é g m a i s é l a l a k o s s á g k ö r é b e n , é s e g y - e g y , a h e l y s é g b ő l
m á r r é g e b b e n e l t á v o z o t t e t n i k u m e m lé k é t i d é z i . E z e k a n e v e k g y a k r a n a z e r e d e t i t ó l
m e s s z e e l t é r ő f o rm á b a n m a r a d t a k f e n n a z id ő k ö z b e n m á s n e m z e t i s é g ű v é v á l t f a l u
a jk á n . A h e ly n e v e k h e ly e s s z ó f e j t é s é h e z ( e l s ő s o r b a n a z i l y e n k é r d é s e s e s e t e k b e n ) a
k u t a t ó n a k m in d e n k é p p e n f i g y e l e m b e k e l l v e n c i e a s z ó b a n f o r g ó h e ly s é g b e n é l t e g y k o -
r i é s m a i n e m z e t i s é g e k e t .
M e g y é n k n e m z e t i s é g i m e g o s z to t t s á g á b a n l e g j e l e n tő s e b b e tn ik u m o k ( a m a g y a r
m e l l e t t ) a n é m e t é s a d é l s z l á v . E n e m z e t i s é g e k m e g j e l e n é s e é s l e t e l e p e d é s e - r ö v id r e
f o g v a - a k ö v e tk e z ő k s z e r i n t t ö r t é n t .
A tö r ö k h ó d o l t s á g id e j é n B a r a n y á b a n k ü lö n b ö z ő d é l s z l á v n é p c s o p o r t o k j e l e n -
t e k m e g . E z e k l e s z á rm a z o t t a i n a k e g y r é s z e a h ó d o l t s á g u t á n i i d ő k b e n t e l e p ü l t i d e , s
u g y a n c s a k d é l s z l á v c s o p o r t o k k a l k e v e r e d v e m in d a m a i n a p ig i t t é l . E g y e s d é l s z l á v
c s o p o r t o k , p é ld á u l a s z e r b e k n a g y r é s z e , h o s s z a b b - r ö v id e b b id e ig v e n d é g e s k e d e t t i t t .
E z u tó b b i r a u t a l n a k p é ld á u l a H e g y h á to n a m ú l t s z á z a d v é g é n m é g t e l j e s e n n é m e t
k ö z s é g e k b e n i s f e n n m a r a d t rác, rácen (Razen ) e lő t a g ú f ö ld r a j z i n e v e k .
A m á s ik n e m z e t i s é g m e g y é n k b e n a n é m e L B e t e l e p í t é s ü k a h ó d o l t s á g u t á n h a -
m a r o s a n m e g in d u l t . I t t e n i l e t e l e p ü l é s ü k n e k i s m e r t e r e d m é n y e s s é g e k é n t s z ü l e t e t t
m e g D é ln y u g a t -D u n á n tú l r a a m o s t m á r r o s s z e m lé k ű v é v á l t " S c h w l íb i s c h T ü r k e i "
e p i t h e to n o r n a n s .
A B M N F . k ö t e t e g y ik e lő k é s z í t ő v i t á j á n é n v e t e t t e m f e l , h o g y m in d e n e g y e s
h e ly s é g n é l s z e r e p e l j e n e g y tö m ö r t e l e p ü l é s t ö r t é n e t i é s d e m o g r á f i a i ö s s z e f o g l a l ó .
J a v a s l a t o m a t a s z e r k e s z tő b i z o t t s á g e l f o g a d t a , m a jd m e g b í z á s a l a p j á n a g y ű j t ő - f e l -
d o lg o z ó m u n k á t 1 9 7 7 é s 1 9 8 0 k ö z ö t t e l v é g e z t e m . ,
A n é p e s e d é s t ö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l ó k a t a k ö v e tk e z ő s z e m p o n to k s z e r i n t á l l í t o t ·
t a m ö s s z e . A tö r ö k h ó d o l t s á g m á s f é l é v s z á z a d á t t ú l é l ő m a g y a r s á g k o n t i n u i t á s á n a k
v i z s g á l a t a é r d e k é b e n c s a l á d n é v - ö s s z e h a s o n l í t á s t v é g e z t e m a 1 6 . s z á z a d i d é z sm a j e g y z é -
k e k (O L E . 1 1 5 9 . 4 4 . c s o m ó ) , t ö r ö k ö s s z e í r á s o k (M N y T K . 1 0 3 . s z . ; B a r a n y a i H e ly -
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történetírás 1977. 15-93; VELICS ANTAL-KAMMERER GYULA, A magyaror-
szági török kincstári defterek) és egyéb források, valamint a hódoltság kora utáni leg-
korábbi ooszeírások (BaML Ö. 2-4; OL U. et C. 1700 évig terjedő; BaML Conscr.
Dom. 2.,4.,11. kiMetei az 1711-1724. évekbó1) alapján. '
A délszláv lakosságnak a hódoltság idején történt betelepüléséró1 konkrét
- vagyis egy~gy megnevezett falura vonatkozó és jól idónatárok közé helyezhető -
adat csak elvétve került elő. Baranya délszláv falvainak népesedéstörténeti forrásanya-
gát és azok felhasználási lehetőségeit részletesen ismertetem a Jugoszláviában horvát
nyelven megjelenő "A Duna-Drávaszög népesedéstörténete 1910-ig" c. dolgozatom-
ban. Amegye 17. századi népességére vonatkozólag TABA ISTVÁN (Baranya megye
népessége a 17. század végén. Pécs, 1941. és Baranya megye család- és lélekszáma
1696-ban. Tört. Stat. Évk. Bp., 1967. 131-58) és KOV ÁTS ZOLTÁN (Somogy me-
gye népessége a 17-18. század fordulóján. Kaposvár, 1969.) alapvető tanulmányain
kívül NAGY LAJOS dolgozatai (a Baranyai Hely történetírás köteteiben) és a Taba
forrásául is szolgáló ooszeírások nyújtottak adatokat.
A 18. és 19. századi településtörténet feldolgozásához a legfontosabb források
a következők voltak: A Baranya Megyei Levéltárban őrzött megyei ö>szeírások (1711-
1752,48 kötet), a Pécsi Püspöki Levéltárban őrzött kánoni látogatási jegyzőkönyvek
(1738-1840. évekbó1), és az ugyancsak itt őrzött 1767-1768. évi Conscriptio Anima-
rum. Az 1813-1891. évkörben a Pécsi Egymázmegye schematismusai szolgáltattak
adatokat. Igen fontos népesedéstörténeti forrásanyagot tartalmaz főleg Nyugat-Ba-
ranya területére vonatkozólag számos plébániai anyakönyv. Ezek zömét a helyszínen
tanulmányoztam, néhányat pedig Boros-Gyevi László felsőszentmártoni plébános
jegyzetelt ki felkérésemre. Ugyancsak fontos segítséget jelentett Nyugat-Baranya
népesedéstörténetének összeállításához Horváth J. Gyula almamellék-ibafai plébános
segítőkészsége. Pesty Frigyes és Hatos Gusztávadattárának népesedéstörténeti adatait
a Baranya Megyei Levéltárban őrzött ún. I([isztics Kartotéktár lapjai alapján haszno-
sítottam.A kartotéktár statisztikai lapjain az 1869-1930. évek vallási és nemzetiségi
statisztikáját a statisztikai évkönyvek számadatai szerint helységenként kigyííjtve és
ö>szegezve találjuk. Ezen évkörben elsősorban a hivatalos statisztikai kimutatások
számadatait vettem fIgyelembe.
A népesedéstörténeti ö>szefoglalókat az 1930. évi népszámlálás (Magyar Sta-
tisztikai Közlemények. Új sorozat. 83. kötet) adataival zártam. A második világhá-
borút követő évek nagyarányú népesedéscseréjét, akitelepítések és betelepülések
történetét nem érintettem. Helyettük összegezést közöltem az 1970. évi állapot ada-
tainak megfelelően. Ehhez A baranyai nemzetiségekről c. tanulmánykötetből (Szerk.
HOÓZ ISTVÁN. Pécs, 1977.) a népesség megoszlása községenként c. táblázat szám-
adatait közöltem. A táblázatban a lakosság bevallás szerinti és minősítés szerinti nem-
zetiségi hovátartozásának a szárnadatai szerepelnek. Általában a minősítés szerinti
számadatokat használtam fel, ritkán a bevallás szerinti adatot. Ez utóbbira minden
esetben külön felhívtam a fIgyelmet.
A források a különböző nemzetiségeket többféle elnevezéssel említik. Legna-
gyobb zűrzavar a különféle délszláv etnikai csoportok megnevezésénél tapasztalható.
Sok esetben ugyanarra a katolikus délszláv falura vonatkozóan eltérő népneveket
találunk. 1773 (Le xi con ... locorum populosorum): slavonicus; 1786 (Korabinszky):
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s low en is c h ; 1796 (Vályi): tó t ; 1833 (Thiele): r á c z; 1851 (Fényes): h o r vá th ; 1 8 6 4
(Frank V ilm os darázsi jegyző jelentése Pesty Fr. helységnévtárához): so ka tz; 1 8 9 6
(M agyarország népessége a Pragm atica Sanctio korában): s ze r b -h o r vá t; az egyházm e·
gyei schem atism usok: Lin g u a fl l ir ic a . Ha még hozzávesszük a feltehetőleg ugyanezen
népesség török defterekben való m egnevezését az i f/á k (=vlah, oláh) népnevet és a
latin nyelvű plébánia történetekben helyenként fellelhető i l lyr ic u s s e u sem ic r o a tic u s
elnevezést, azt látjuk, hogy egyawn népességre a nevek egész csokrát alkalm azták.
E jelenség mögött nem csak a szóhasználat fejlődését, az egyes szavak tartalm ának,
jelentésének alakulását kell keresni. M aga az itt élő délszlávság fejlődés-, illetó1eg ki-
alakulástörténete jelentősen közrejátsw tt e népnevek használatában tafX lsztalható
labilitáshoz. A z itteni délszlávság ugyanis nem homogén nép, hanem többszöri tele-
pítés, illető leg betelepülés eredm ényeként külső és belső m igráció révén fejlődött
k i. E lsősorban a katolikus délszlávságra vonatkozóan áll ez a m egállapítás. Ez az etni·
kum az elm últ századok folyam án itt alakult, és csakis itt alakulhatott k i. A z egyes
vidékek dom inánssá vált népcsoportjai m aguk is form álódtak, m ig végül m agukba
olvasztották a letelepülésük helyén talált vagy később közéjük sodródott rokon et·
n ikumokat. E rre mutat, hogya kutatók, elsősorban UROSEVICS DANILO (A ma·
gyarországi délszlávok története) és SAROSÁCZ GYÖRGY (Népi kultúra - népi
társadalom VII, 369-90) a m agyarországi délszláv nem zetiséget számos csoportra
és alcsoportra osztották . M egjegyzendő, hogy a feldolgozásban m indenütt a forrá·
sokban szereplő népneveket (etnikai csoportok nevét) vettük át. Így szerepelnek a
felsoroltakon kívül az efféle m egjelölések: svá b (svevi), g ö r ö g (graeci), b o sn yá k, o Tá h ,
b u n ye vá c , c ig á n y, zs id ó stb .
A felsorolt forrásanyagon kíV~ még számos további forrást kutattam fel és
hasznosíto ttam . B nagyarányú gyűjtőmunkára m indenekelőtt azért volt szükség, m ert
Baranya településtörténetéről sem összefoglaló mű, sem falvankénti bontással m eg·
szerkesztett m ű még eddig nem jelent m eg. A megyéket bemutató m illennium i so-
rozat baranyai kötete nem készült el. K ésóbb (1938) SZEGHALMY GYULA a Dunán·
tú li várm egyék c. sorozatában a baranyai kötet anyaga népesedéstörténeti vonatkozás·
ban sajnálatosan hézagos. A z azóta m egjelent kutatási eredm ények pedig csak egy·egy
részkérdést tárgyalnak.
A feltárt anyagból a településnevekkel és awk változásaival kapcsolatban szá·
m os új ism erethez jutottunk. Így Szu lim á n község nevéről m ár régebben ism ert a
Sző lőm á ly > Szu lim á n népetim ológiás szárm azék. A rra awnban, hogy a Sző lőm á ly
névalak m ég a múlt század első negyedében is élt, csak e kutatómunka folyam án de-
rült fény. Ugyancsak itt került elő C so n ka m in d sze n t nevének 16. századbeli változata:
C so n ta m in d sze n t. A C so n ta előtag szem élynévi eredetű . A Dencsháza községhez tarto ·
zó Sze n te g á t puszta nevében szereplő Sze n te családnév 16. századi adatolása is e
népesedéstörténeti kutatások folyam án került elő .
A népesedéstörténeti kutatások legizgalm asabb része a baranyai m agyarság tÖ ·
rökkori kontinuitásának kérdése. A z ezzel kapcsolatos kutatások biwnyították leg-
inkább azt a tényt, hogy részletkutatások eredm ényeit nem szabad általánosítani.
Itt derült k i, hogy KÁLDY ·NAGY GYULA summáw tt m egállapítása Baranya 16.
századvégi m agyar népességének teljes kicserélődéséről m eglehetősen elham arkodott
(MNyTK .103. sz. 6). "M érhetetlen arányú vándorlás és elköltözködés" nem lehetett
e g y o l y a n t e r ü l e t e n , a h o l a t ö r ö k k o r k e z d e t é n , a z 1 5 7 0 k ö r ü l i é v e k b e n s z á m o s f a l u b a n
u g y a n a w k a c s a l á d n e v e k t ű n n e k f e l a t ö r ö k k i n c s t á r i d e f t e r e k b e n , m i n t a t ö r ö k u t á n i
é v e k k a m a r a i ö s s z e í r á s a i b a n . í g y K ő v á g ó s z ó l ő s ö n a H e r g yó , a G ö r b e é s a N em e s c s a -
l á d , S o m o g y o n a B e c ző , P é c s s z a b o l c s o n a L a n to s é s a B o r s a c s a l á d , B u d a f á n a F ó r
< .S a l á d , A b a l i g e t e n a L e le é s a F a r ka s c s a l á d , E g e r á g o n a To r s á n é s a N yú l c s a l á d ,
K i s k o z á r o n a C s á n c s a l á d , B a b a r c s z ó l ő s ö n a z E le k é s a K a sZ / l c s a l á d , G ö r c s ö n y b e n a
G a r a i , a C s ike é s a K a lm á r c s a l á d , B i c s é r d e n a K e r e s zte s é s a Sze ke r e s c s a l á d , S z a b a d -
s z e n t k i r á l y o n t ö b b e k k ö z ö t t a B e ke é s a K a ta c s a l á d , G a d á n y b a n a B a g o ly c s a l á d . V a l a ·
m e n n y i k ö z s é g P é c s k ö r n y é k i , é s a t ö r ö k k o r b a n a p é c s i n á h i j é h e z a d ó z o t t . F e l s o r o 1 á ·
s u n k b a n i t t f i g y e lm e n k i v ü l h a g y t u k a z o k a t a n e v e k e t , a m e l y e k k e v é s b é j e l l e g z e t e s e k ,
i l l e t ő l e g s o k f a l u b a n e l ő f o r d u l n a k , m i n t Va r g a , S za b ó , T ó t , H o r vá t , K o vá c s , N a g y , K is ,
V in c e s t b .
A z e m l í t e t t p é l d á i m m a l n e m k í v á n t a m t e l j e s s é g r e t ö r e k e d n i . E g é s z B a r a n y á t
v i z s g á l v a a w n b a n a z t t a p a s z t a l j u k , h o g y a t ö r ö k u t á n a m a g y a r l a k t a h e l y s é g e k b e n
a z e l k é p e s z t ő n é p e s s é g c s ö k k e n é s e l l e n é r e i s m e s s z e n a g y o b b v o l t a m a g y a r c s a l á d o k
k o n t i n u i t á s a a t ö r ö k h ó d o l t s á g a l a t t , m i n t a z t a B M F N . - h e z k é s z í t e t t n é p e s s é g t ö r t é -
n e t i a d a t t á r f e l d o l g o z á s a e l ő t t v e l t ü k v o l n a .
A 1 7 . s z á z a d v é g i k a m a r a i ö s s z e í r á s o k a r r ó l i s t a n ú s k o d n a k , h o g y a t ö r ö k h ó -
d o l t s á g u t o l s ó é v e i b e n s z á m o s f a l u n é p t e l e n e d e t t e l . I g e n s o k e z e k k ö z ü l 1 6 8 3 - b a n ,
a B é c s s i k e r t e l e n o s t r o m á r ó l h a z a t é r ő t ö r ö k s e r e g é s a t a t á r s e g é d c s a p a t o k g a r á z d á l -
k o d á s a i f o l y t á n . A z e k k o r l a k a t l a n n á v á l t f a l v a k m e g m a r a d t n é p e s s é g e á l t a l á b a n a
k ö z e l i f a l v a k b a h ú z ó d o t t . S z á m o s i l y e n p é l d a h e l y e t t i t t c s a k e g y e t e m l í t e k . S ó s -
v e r t i k é r ő l 1 6 9 6 - b a n j e g y e z t é k f e l , h o g y 1 3 é v e , v a g y i s 1 6 8 3 - t ó l l a k a t l a n . V o l t l a k ó i
k ö z ü l n é h á n y c s a l á d S e l l y é n , D r á v a s z t á r á n é s a z a z ó t a e l p u s z t u l t B a s k i f a l u b a n t e l e p e -
d e t t l e . E c s a l á d o k k é s ó b b v i s s z a k ö l t ö z t e k V e r t i k é r e . K ö z ö t t ü k v o l t a z a So ó s c s a l á d ,
a m e l y i k k é s ő b b a f a l u n a k m e g k ü l ö n b ö z t e t ő n é v e l e m é t a d t a , é s m á r a z 1 5 4 2 . é v i e g y ·
t e l k e s n e m e s i ö s s z e í r á s b a n i s s z e r e p e l t .
V é g ü l m e g j e g y z e m , h o g y a k ö t e t b e n a z á l t a l a m k é s z í t e t t n é p e s s é g t ö r t é n e t i ö s z -
s z e f o g l a l ó k a t a k ö z z é t e v ő k s a j á t b e l á t á s u k s z e r i n t h e l y e n k é n t k i b ő v í t e t t é k . M e g k e l l
m o n d a n o m , h o g y n é h o l a z á l t a l a m l e a d o t t s z ö v e g g e l e l l e n t é t e s t a r t a lm ú a d a t o k k a l
t ö r t é n t e z . U g y a n a k k o r 'h e l y e n k é n t a z á l t a l a m l e a d o t t s z ö v e g b ó l k i h a g y t a k . A z i l y e n
t í p u s ú v á l t o z t a t á s o k é r t a k ö z z é t e v ő k v á l l a l j á k a f e l e l ő s s é g e t .
E l e g v é g ü l e m l í t e t t m e g j e g y z é s e m e l l e n é r e i s ő s z i n t é n r e m é l e m , h o g y a B M F N .
n é p e s s é g t ö r t é n e t i a d a t t á r a j ó s w l g á l a t o t t e s z a k ö t e t n é v a n y a g á n a k m e g é r t é s é h e z é s
f e l d o l g o z á s á h o z .
I . B é l a S z e k s z á r d o n a b e n c é s e k s z á m á r a a p á t s á g o t a l a p í t o t t , é s 1 0 6 1 - 1 0 6 3
k ö z ö t t m o n o s t o r t é p í t e t t . M i n d e z e k r ő l , a k i r á l y h a l á l á r ó l é s t e m e t t e t é s é r ó l , K é z a i
S im o n é s a K é p e s K r ó n i k a i s m e g e m l é k e z i k . A k é t l e í r á s k ö z ö t t - a n n a k e l l e n é r e ,
h o g y a z e g y i k a XIII. s z á z a d m á s o d i k , a m á s i k a X I V . s z á z a d e l s ő f e l é b e n í r ó d o t t -
